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Resumo O Convento de Nossa Senhora de Aracoelli era um mosteiro clarista localizado em 
Alcácer do Sal, fundado no dealbar do séc. XVI e abandonado durante o séc. XIX. Este trabalho 
pondera um diagnóstico diferencial de brucelose em duas vértebras lombares (provavelmente 
pertencentes a indivíduos do sexo feminino) recuperadas de um ossário na Sala do Capítulo do 
convento. Ambas as vértebras exibem uma lesão lítica na margem ântero-posterior do corpo 
vertebral e é visível a formação de osso novo na superfície anterior dos corpos vertebrais. A 
expressão radiológica da epífisite brucelar, o chamado Sinal de Pedro-Pons, foi também observado 
nestas duas vértebras. 
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